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Hay una gran cantidad de libros y artículos en los que se hace referencia al Laozi. 
Sin embargo, no todas son obras centradas en el análisis de este texto, sino que más 
bien se refieren tangencialmente a él usándolo como cita exótica y poética. Por ello, 
en nuestra selección hemos rechazado muchas referencias por no centrarse en un 
análisis directo reseñando tan sólo aquellas cuya fuente de estudio es directamente 
el Laozi. En la actualidad disponemos de tres versiones diferentes del Dào dé jīng 
de diferente antigüedad: tardías o recibidas, Guodian y Mawangdui. Puesto que pri-
mero se descubrieron las versiones más tardías, esto ha dado lugar a un sinfín de 
malas interpretaciones en los primeros estudios, ya que suponían que tal versión era 
mucho más antigua de lo que era en realidad. Esto llevó a muchos investigadores a 
dar una interpretación muy metafísica del texto, como si hubiera sido producido en 
siglos anteriores a nuestra era. Con el descubrimiento de las copias más antiguas, 
hoy sabemos que estas interpretaciones del dào como un principio más bien metafí-
sico estaban ausentes en las versiones más antiguas de la obra.
Podemos agrupar las versiones de las que disponemos en tres principales grupos 
(por orden de descubrimiento):
1.  Versiones tardías posteriores al yacimiento de Mawangdui (próximas, al siglo 
I d. C.), procedentes de una tradición e tendencia metafísica (muy vigente a 
partir del Neotaoísmo del siglo III d. C.). Hasta 1973 fueron las únicas de que 
se disponía.
2.  En 1973 se descubrió la tumba de Mawangdui (馬王堆, Mǎwángduī), sellada 
en 168 a. C. y que contenía dos copias diferentes escritas sobre seda:
 – Versión A: Escrita entre 206-195 a. C.
 – Versión B: Escrita entre 194-180 a. C.
3.  Finalmente en 1993 se descubrió la tumba de Guodian (郭店, Guōdiàn), se-
llada a finales del siglo IV a. C. y que contenía una versión del texto escrita 
sobre tablillas de bambú. Hasta la fecha es la obra que se considera más an-
tigua, contiene menos libros que las posteriores (debe recordarse la labor de 
añadido y re-edición propia de los textos chinos clásicos) y, tanto el lenguaje 
como el contenido filosófico son ajenos a la elaboración metafísica y política 
posterior.
1. Ediciones chinas del Laozi
Guying, Chen (1984-2007). 老子 [Laozi], 老子注譯及評介 [Laozi zhuyi ji pingjie]. 
Pékin, 中華書局出版社 “ 中國古典名著譯注叢書 ” [Zhonghua shuju chubanshe 
“Zhongguo Gudian Mingzhe Yizhu Congshu”]
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Guojia wenwuju guwenxian yanjiushi 國家文物局古文獻研究室. (1980). Silk 
manuscripts from the Mawangdui Han Tombs. Vol. 1 馬王堆漢墓帛書 (壹). 
Beijing:  Wenwu  chubanshe.  (Incluye  la  primera  transcripción  oficial  de  los 
manuscritos de seda A y B del Laozi de Mawangdui). 
Liu, Xiaogan  劉笑敢 (2006). Laozi. Laozi gu jin: wu zhong duikan yu xiping yinlun 老
子古今: 五種對勘與析評引論. Beijing: Zhongguo shehui kexue. (Traducción con 
un detallado análisis textual y hermenéutico que compara las versiones recibidas, 
de Guodian, de Mawangdui, de FU Yi, de WANG Bi y de HESHANG Gong). 
2. Traducciones del Laozi
Frente a la incontable cantidad de traducciones de esta obra, nos hemos visto obli-
gados a filtrar las referencias que aquí ofrecemos con el siguiente criterio: obras de 
especialistas que justifican su traducción con extensos prólogos de gran interés para 
el estudio de la obra, así como notas al pie y minuciosos comentarios críticos sobre 
los problemas de traducción de algún carácter o pasaje especialmente conflictivo o 
complicado.
2.1. Artículos sobre los problemas de traducción del Laozi
Bebell, D. J., & Fera, S. M. (2000). “Comparison and Analysis of Selected English 
Interpretations of the Tao Te Ching”. Asian Philosophy, 10(2), 133-147. doi: 
10.1080/713650897 [Artículo de análisis comparativo entre las diferentes tra-
ducciones del Tao Te King al inglés desde 1868 hasta el presente.]
Bodde, D. (1954). “Two New Translations of Lao Tzu”. Journal of the American 
Oriental Society, 74(4), 211-217. doi:10.2307/595511
Boodberg, Peter A. (1957). “Philological Notes on Chapter One of the Lao Tzu”. 
Harvard Journal of Asiatic Studies, 20(3/4), 598-618. 
Bradbury, Steve. (1992). “The American conquest of philosophical Taoism”. En 
Translation east and west: A cross-cultural approach, C.N. Moore y L. Lower 
(eds.), 29-41. Honolulu: University of Hawaii College of Languages, Linguistics 
and Literature and East-West Center.  
Durrant, Stephen. (1991). “Packaging the Tao”. Rocky Mountain Review of Langua-
ge and Literature 45(1-2): 75-84. (Critica de forma divertida las traducciones de 
carácter comercial y poco serias del Laozi). 
Finley, R. D. (2003). “Dao De Jing”. Revision, 26(1), 12-18. [Interesante reflexión 
sobre la filosofía de traducción que Finley siguió para su versión del Tao Te King].
Gálik, M. (1993). “One of the Czech Translations of Tao-Te-Ching: A Contribution 
to an Interliterary and Interphilosophical Understanding”. Archív Orientální, 61, 
291-302. [Análisis de las principales traducciones al checo]
Gangadean, Ashok. (2002). “Logos of Dao: The Primal Logic of Translatability”. 
Asian philosophy, 12(3), 213-221. doi:10.1080/09552360216392 [Analiza las di-
ficultades hermenéuticas, lógicas y ontológicas en la traducción e interpretación 
del Laozi].
Golden, Sean. (1996). “No-Man’s Land on the Common Borders of Linguistics, 
Philosophy & Sinology: Polysemy in the Translation of Ancient Chinese Texts”. 
The Translator, 2(2), 277-304. 
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Goldin, P. R. (2002). “Those Who Don’t Know Speak: Translations of the Daode 
Jing by People Who Do Not Know Chinese”. Asian Philosophy, 12(3), 183-195. 
doi:10.1080/09552360216395 [Crítica a las traducciones de quienes no saben 
chino por seguir guiándose de las primeras traducciones y por simplificar la filo-
sofía del Laozi. Denuncia los defectos de tales traducciones y estudia las razones 
de su éxito en el mercado editorial.].
Hardy, Julia. (1998). “Influential Western interpretations of the Tao-te-ching”. Lao-
tzu and the Tao-te-ching, ed. Kohn Livia and M. LaFargue, 165-187. Albany: 
SUNY Press. [Trata de las traducciones tempranas del Laozi en Occidente].
Jun-chao, WEN. (2014). “The Descriptive Translation Studies Approach to Leguin’s 
Dao De Jing”. Journal of University of South China (Social Science Edition), 1, 
029. 
Jun, WEN, & Zhang, LUO. (2012). “The Study on English Translation of Tao Te 
Ching in China: Review and Prospect”. Shanghai Journal of Translators, 1, 007. 
Kong, Wong Man, y 黃文江 (2015). “Nineteenth Century Missionary-Scholars 
at Work a Critical Review of English Translations of the Daodejing by John 
Chalmers and James Legge”. Monumenta Serica, 63(1), 124-149. doi:10.1179/
0254994815Z.0000000005
Qiu, Xigui. (2000). “On the analysis and transcription of early Chinese characters: 
Examples from the Guodian Laozi”. En The Guodian Laozi: Proceedings of the 
international conference, Dartmouth College, May 1998, Sarah Allan, y Crispin 
Williams (eds.). Berkeley: The Society for the Study of Early China
Sun, Chen Lee. (2011). Laozi’s Daodejing–from Philosophical and Hermeneutical 
Perspectives: The English and Chinese Translations Based on Laozi’s Original 
Daoism. Bloomington: iUniverse.
Yue-xi, WANG. (2012). “Adaptation and Selection: A Study on Arthur Waley’s En-
glish Translation of Daodejing from an Eco-Translatology Perspective”. Journal 
of Northeast Normal University (Philosophy and Social Sciences), 2, 029. 
Zhang, Xiao-gang y Bao, Tong-fa. (2010). “Classification and Review of the English 
Versions of Lao Zi’s Dao De Jing”. Journal of Jiangnan University (Humanities 
& Social Sciences Edition), 2, 021. 
2.2. Traducciones del Laozi al castellano
Bárcens, Alejandro (2014). Tao Te Ching. El Libro del Tao y la Virtud. Charleston: 
Anamnesis Editorial. ISBN 9781500909437. [Traducción directa del chino clási-
co].
Elorduy, C. (1984). Tao Te Ching/Lao Tse. Barcelona: Orbis. [Primera versión direc-
ta del chino al español]
Ferrero, Onorio (1972) (1999 2ª ed.). Tao Te Ching. Barcelona: Editorial Azul, 1999. 
[Traducción directa del chino].
Preciado, Iñaki (Juan Ignacio) (1978). El Libro Del Tao. Alfaguara. [Traducción direc-
ta del chino de las versiones tardías. Premio Nacional a la mejor traducción 1979].
Preciado, Iñaki (2006) (3ª edición 2012). Tao Te Ching. Madrid: Trotta. ISBN 978-
84-8164-835-5. [Completa y erudita edición bilingüe de las tres principales ver-
siones de la obra (Guodian, Mawangdui y las versiones tardías). Traducción di-
recta del chino, con extensísimas notas comparando diferentes versiones de la 
obra y otras posibles traducciones de los términos].
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Romero, Josep Maria. (2013). Tao: Las Enseñanzas Del Sabio Oculto. Barcelona: 
Kairós. ISBN: 978-84-9988-179-9.
Suárez, A. H. (1998). Libro  del  curso  y  de  la  virtud. Madrid: Siruela. [Traducción 
directa del chino].
Viñes, Jorge (trad.) (2011). Tao Te Ching. Madrid: Alianza. (Traducido a partir de la 
vesión inglesa de Stephen Mitchell).
Wilhelm, Richard (2009). Tao Te King. Barcelona: Editorial Sirio. ISBN 978-84-
7808-625-2. [Traducción al castellano de la conocida versión de Wilhelm].
Wolpin, Samuel. (1985). Lao Tse Y Su Tratado Sobre La Virtud Del Tao: Tao Te 
Ching. Editorial Kier.
2.3. Traducciones clásicas y de las versiones tardías del Laozi al inglés
Alexander, G.G. (1895). Lao-tsze, the great thinker, with a translation of his thoughts 
on nature and manifestations of god. London: Trubner & Co. (Traducción clásica 
de corte teísta que identifica al Tao como la causa primera). 
Bjerregaard, C.H.A. (1912). The inner life and the Tao-The-King. New York: The 
Theosophical Publishing Company of New York. 
Bynner, Witter. (1972). The way of life according to Lao Tzu: An American version. 
New York: A Perigee Book.
Carus, Paul (Trad.) (1898). Lao-tse’s Tao-te-king: Chinese English with Introduc-
tion, Transliterations, and Notes. Chicago: Open Court Publishing Company.
Carus, Paul, and D.T. Suzuki. (1913). The canon of reason and virtue. LaSalle: 
Open Court. (Traducción bilingüe basada en el concepto de Tao como logos o 
razón).
Chan, Wing-Tsit 陳榮捷. (1963). The way of Lao Tzu. Indianapolis: Bobbs-Merill. 
(Excelente traducción anotada con referencias históricas a la interpretación del 
Laozi). 
Chan, Wing-tsit 陳榮捷. (1973). A source book in Chinese philosophy. Princeton: 
Princeton University Press. (Recopilación de textos clásicos de la filosofía china. 
Incluye una excelente traducción del Laozi).
Chang, Chung-yuan. (1975). Tao: A New Way of Thinking – A Translation of the Tao 
Te Ching with an Introduction and Commentaries. New York: Harper and Row.
Giles, Lionel. (1905). The sayings of Lao Tsu. London: J. Murray. (Traducción clá-
sica).
Ivanhoe, Philip J. (2002). The Daodejing of Laozi. Indianapolis: Hackett Publishing 
Company, Inc.
Lau, D. C. (1963). Lao Tzu Tao Te Ching. Harmondsworth, Middlesex: Penguin 
Books. Reimpresión en 1987, Middlesex: Penguin Books.  (Basada en la versión 
de Wang Bi).
Lau, D.C. (2001). Tao Te Ching: A bilingual edition. Hong Kong: The Chinese Uni-
versity Press. 
Legge, James (1891) (2008). Tao Te Ching or the Tao and Its Characteristics. The 
Floating Press.
Legge, James. (1962). The Texts of Taoism: The Tao Te Ching of Lao Tzu, The Writ-
ings of Chuang Tzu (Part I). New York: Dover Publications.
Lin, Paul J. (1977). A Translation of Lao Tzu’s Tao te Ching and Wang Pi’s Com-
mentary. Michigan Monographs in Chinese Studies: The University of Michigan.
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Lynn, Richard John (1999). The classic of the way and virtue: A new translation of 
the Tao-te Ching of Laozi as interpreted by Wang Bi. New York: Columbia Uni-
versity Press. (Traducción basada en los comentarios de Wang Bi). 
Wagner, Rudolf G. (2003). A Chinese Reading of the Daodejing: Wang Bi’s Com-
mentary on the Laozi with Critical Text and Translation. Albany: State Univer-
sity of New York Press. [Magnífico recurso por sus reflexiones metodológicas y 
ejercicio de traducción comentada minuciosamente. No obstante es una obra muy 
controvertida para muchos especialistas que tachan la traducción de extremada-
mente personal].
Waley, Arthur (1958). The Way and Its Power: A Study of the TAO TE CHING and 
Its Place in Chinese Thought. New York: Grove Press, Inc. (Traducción de estilo 
poético).
Watson, Burton, Addiss, Stephen, & Lombardo, Stanley. (1993). Dao De Jing: 
Hackett Publishing.
Wilhelm, Richard. (1985). The Tao Te Ching. London: Arkana Books.
Wu, Charles Q. (2016). Thus Spoke Laozi. University of Hawaii Press. (Traducción 
del Laozi que con texto bilingüe y comentarios línea por línea, buscando conser-
var el tono poético de la obra original. Basada en la edición de Wang Bi, aunque 
incorpora también referencias a los textos excavados).
2.4. Traducciones al inglés que incorporan los textos excavados de Guodian y 
Mawangdui
Ames, Roger T., and David Hall. (2003). Daodejing: Making this life significant. 
New York: Ballantine. (Traducción de corte filosófico que incluye las versiones 
de Mawangdui y Guodian). 
Chen, Ellen. (1989). The Tao Te Ching: A New Translation and Commentary. New 
York: Paragon.
Henricks, Robert G. (1989). Te-Tao Ching. A New Translation Based on the Recently 
Discovered Ma-wang-tui Texts. New York: Ballantine Books.
Henricks, Robert G. (1991). Lao-Tzu Te-Tao Ching: A translation of the Ma-wang-
tui manuscripts. London: Rider.
Henricks, Robert G. (2000). Lao Tzu’s Tao Te Ching: A translation of the startling 
new documents found at Guodian. New York: Columbia University Press. (Exce-
lente traducción de la versión de Guodian).
LaFargue, Michael. (1992). The Tao of the Tao Te Ching: A translation and commen-
tary. Albany: State University of New York Press. (Traducción del Laozi con un 
análisis de corte hermenéutico). 
Mair, Victor (1990). Tao Te Ching: The Classic Book of Integrity and the Way. New 
York: Bantam Books.
Moeller, Hans-Georg. (2007). Daodejing: The New, Highly Readable Translation of 
the Life-Changing Ancient Scripture Formerly Known as the Tao Te Ching. Open 
Court.
Pine, Red (1996). Lao-tzu’s Taoteching. San Francisco: Mercury House.
Roberts, Moss (2001). Dao De Jing: The Book of the Way. Berkeley, Los Angeles, 
London: University of California Press.
Star, Jonathan (2001). The Tao Te Ching: The Definitive Edition. New York: Penguin 
Putman.
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2.5. Traducciones del Laozi al italiano
Andreini,  Attilio. (2004) Laozi: genesi del Daodejing. Torino: Einaudi. (Traducción 
de los textos de Guodian).
Evola, Julius. (1923) Il libro della via e della virtù, Carabba, Lanciano.
Lanciotti, Lionello. (1995) Il libro della virtù e della via: il Te-tao-ching secondo il 
manoscritto di Ma-wang-tui, Milano, 1995.
Sabbadini, Augusto Shantena. (2009) Tao Te Ching. Milán: Feltrinelli.
2.6. Traducciones del Laozi al francés
Conche, Marcel (2003). Lao Tseu – Tao Te king. París: Presses Universitaires de 
France.
Duyvendak, J. J. L (1953). Tao tö king, le livre de la voie et de la vertu, texte chinois 
établi et traduit avec des notes critiques et une introduction. Paris.
Kia-hway, Liou (1969). Tao-tö King. París: Gallimard. [Sucesivas reediciones: 1967, 
1992 y 2002).
Julien, Stanilas (1967). Le Livre de la voie et de la vertu. Paris: Cercle du livre pré-
cieux.
Wieger, León. (1950). Les pères du système taoïste, París: Cathasia.
Mathieu, Remí (2008). Lao Tseu. Le Daode jing. Classique de la voie et de son effi-
cience. Entrelacs.
2.7. Traducciones del Laozi al alemán
Béky, Gellért (1972). Die Welt des Tao. Freiburg / München: Alber, 1972.
Debon, Günter (1961) (1965). Tao-tê-King. Stuttgart: Reclam.
Gerstner, Ansgar (2008). Das Buch Laozi: Übersetzungen mehrerer chinesischer 
Ausgaben mit Kommentaren. Saarbrücken: Verlag.
Jabobs, Jörn (2001). Textstudium des Laozi, Daodejing. Frankfurt Main.
Kalinke, Viktor (1999). Studien zu Laozi, Daodejing. Leipzig: Edition Erata, Leipzig.
Klaus, Hilmar (2008). Das Tao der Weisheit. Laozi – Daodejing. Aachen: Hoch-
schulverlag 2008. 
Klaus, Hilmar (2009). The Tao of Wisdom. Laozi – Daodejing. Chinese-English-Ger-
man. Aachen: Hochschulverlag.
Kopp, Zensho (2014). Tao Te King: Das Buch vom Tao und der Wirkkraft. J. 
Kamphausen Mediengruppe, 
Martin, Pierre (2013). Dao-De-Ging (Tao-Te-King): Die Gnosis im Alten China. 
Basel, Edition Oriflamme.
Möller, Hans-Georg (1995). Tao Te King, Nach den Seidentexten von Mawangdui. 
Frankfurt am Main: Fischer
Schwarz, Ernst (1978) (1990). Daudedsching. Leipzig: Philipp Reclam. 
Simon, Rainald (2009). Daodejing. Das Buch vom Weg und seiner Wirkung. Stutt-
gart: Reclam 
Wilhelm, Richard (1910). Tao Te-King. Leipzig: Eugen Diederich (Wiesbaden: Ma-
rix, 2004). 
Yutang, Lin (1955). Laotse. Berlin: Fischer Bücherei.
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3. Estudios sobre el Laozi
Bakesáova, Ivana. (2015). “The Way Dao of My Life and of My Sinological Work: 
Interview of Professor Marina Carnogurská”. Journal of Sino-Western Commu-
nications, 7(1), 188. 
Chen, Guying 陳鼓應. (1977). Lao Tzu: Texts, notes, and commentary. Traducido 
por Rhett Young y Roger Ames. Taipei: China Materials Center. Originalmen-
te publicado como Laozi jinzhu jinyi ji pingjie 老子今註今譯及評介, Taiwan, 
1970. 
Clark, J.J. (2000). The Tao of the West: Western transformations of Taoist thought. 
London/ New York: Routledge. 
Elorduy, Carmelo. (1983). Lao Tse-Chuang Tzu. Dos Grandes Maestros Del Taoís-
mo. Madrid, Editora Nacional.
Fu, Charles Wei-Hsun 傅偉勲. (1973). “Lao Tzu’s concept of Ta”o. Inquiry 16: 367-
394. (Estudio comparativo desde perspectivas actuales). 
Fung, Yu-lan. (1952). “Lao Tzu and His School of Taoism”. A History of Chinese 
Philosophy, volume I, 170-191. Trad. Derk Bodde. Princeton: Princeton Univer-
sity Press.
Girardot, N. J. (1977). “Myth and Meaning in the “Tao Te Ching”: Chapters 25 and 
42”. History of Religions, 16(4), 294-328. doi:10.1086/462770
Harte, Liam. (2015). “Reading the Dao: A Thematic Introduction, by Keping Wang”. 
Teaching Philosophy, 38(3), 330-333. 
Hu Daojing 胡道靜. (2006). Ten experts discuss Laozi 十家論老. Shanghai: 
Shanghai renmin. 
Kalgren, Bernhard. (1975). “Notes on Lao Tze”. Bulletin of the Museum of Far East-
ern Antiquities 47: 1-13.
Kaltenmark, Max. (1969). Lao Tzu and Taoism (traducido del francés por Roger 
Greaves). Stanford, California: Stanford University Press.
Kohn, Livia y Roth, Harold (2002). Daoist Identity: History, Lineage, and Ritual. 
Honolulu: University of Hawaii Press.
Kohn, Livia y Michael LaFargue (eds.) (1998). Lao-tzu and the Tao-te-ching. Alba-
ny: State University of New York Press.
Liu, Xiaogan (2008). “Daoism (I) : Lao Zi and the Dao-de-Jing”. En Bo Mou (ed.), 
Routledge History of Chinese Philosophy. Routledge.
Liu, Xiaogan. (2009). “Daoism (I): Laozi and the Dao-De-Jing”. En History of Chi-
nese philosophy, ed. Bo Mou. London/New York: Routledge. 
Liu, Xiaogan (ed.) (2015). Dao Companion to Daoist Philosophy. New York & Lon-
don: Springer.
Michael, Thomas. (2015). In the Shadows of the Dao: Laozi, the Sage, and the Dao-
dejing. SUNY Press.
Möller, Hang-Georg. (2006). The philosophy of the Daodejing. New York: Columbia 
University Press. 
Nguyễn, Duy Cần (1963). Lão Tử Tinh Hoa (La quintaesencia de Lao Tzu). Sài-
Gòn: NXB Khai Trí.
Pas, Julian F. (1988). A Select Bibliography on Taoism: Institute for advanced studies 
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